



















































































Development of the Defusion Behavior Classes Questionnaire
and confirming intervention effect based on that
川井　智理（Tomonori Kawai）　　指導：熊野　宏昭
